



































????????????La Joie de Vivre in Les Rougon-Macquart, t.?, «Bibliothèque de la
Pléiade», Gallimard, ????.
???????????????????????????????????????????????
































?????????????????????«Si je tente la version » (JV, p. ????)
???????????????????????
[…], l’enfant sortira sans doute en bouillie. Et je crains de fatiguer la mère, elle
souffre déjà depuis trop longtemps… D’autre part, l’opération césarienne
assurerait la vie du petit ; mais l’état de la pauvre femme n’est pas désespéré au
point que je me sente le droit de la sacrifier ainsi… C’est une question de





















?????????????????????«Opération césarienne ou gastro-
hystérotomie»????????????????????????????
La vie d’un enfant vaut bien quelque chose! mais, lorsque les relevés statistiques
viennent démontrer que cette opération tue ? femmes sur ? dans les petites
villes et les campagnes salubres, et ?? femmes sur ?? dans les grandes villes, à
Paris, […] la vie d’une femme adulte est évidemment plus précieuse que celle
d’un enfant qui n’est pas encore né. […], l’accoucheur peut et doit même
disposer de la vie de l’enfant, pour éviter à la mère les immenses dangers de











??«Notes et Variantes» de La Joie de Vivre in Les Rougon-Macquart, t.?, op.cit., p. ????.
??Lucien Pénard, Guide pratique de l’accoucheur et de la sage femme, Paris, Librairie J.-B. Baillière
et Fils, ????.??????????????????????????????????GP?
?????????????????????????????
???????????????????????????????Nils-Olof Franzen, Zola et la
Joie de Vivre, La genèse du roman, les personnages, les idées, Stockholm, Almquist et Wiksell,
?????????
Mais, quand il y a présentation de l’épaule au dessus d’un détroit supérieur
rétréci à un tel degré (moins de ? centim.) qu’il soit absolument impossible
d’introduire la main dans l’utérus, pour changer la position de l’enfant, […], c’est




L’accouchement est impossible lorsque l’enfant se présente par l’épaule, avec
engagement du bras dans le vagin (on voit la petite main). Il faut alors que
l’accoucheur opère ce qu’on appelle la version, aille détourner l’enfant, pour le








Il avait rattrapé le petit corps, il se hâtait de dégager les épaules, il amenait les
bras l’un après l’autre pour que le volume de la tête n’en fût pas augmenté. Mais
les soubresauts convulsifs de l’accouchée le gênaient, il s’arrêtait chaque fois,
par crainte d’une fracture. Les deux femmes avaient beau la[Louise] maintenir
de toutes leurs forces sur le lit de misère : […] .
[…] l’enfant, qui reposait au milieu des cuisses sanglantes, encore retenu au
cou et comme étranglé. […] Et il y eut quelques minutes effroyables, la
malheureuse hurlait plus fort, à mesure que la tête sortait et repoussait les
chairs, qui s’arrondissaient en un large anneau blanchâtre. […] Des excréments
jaillirent, l’enfant tomba dans un dernier effort, sous une pluie de sang et d’eaux












a) Mme Boulant [sage-femme], d’une main rapide, coupa et lia le cordon, après
avoir laissé échapper une légère quantité de sang. (JV, p. ????.)
b) Lorsque l’enfant est violacé, à face turgescente, la première chose à faire est
de couper de suite le cordon, avant de le lier, et de laisser les artères ombilicales
donner de ?? à ?? grammes de sang. Cette petite saignée fait cesser






a) [...] ; et, à genoux, trempant un linge dans une soucoupe pleine d’alcool, elle
le frictionnait sans relâche, [...]. (JV, p. ????.)
b) [...] _ en le frictionnant un peu rudement, particulièrement sur la région










































Maintenant, j’ai mon héroïne, qui est Pauline Quenu, née en ????. Elle a donc
l’âge de Nana. […]. Si je prends Pauline pour figure centrale, elle pourra être
l’opposé radical de Nana, car dans ma distribution des tempéraments elle en est
le pendant contraire. Donc, si Nana se donne à tous, elle se donnera à un seul, et
encore; si Nana a été lâchée dans la vie sans lien moral, sans frein religieux ou
social, elle se fera des devoirs, aura une police, la religion, les convenances, etc. ;




























Le plan de la Joie de Vivre a été arrêté avant celui d’Au Bonheur des Dames. Je l’ai
laissé de côté, parce que je voulais mettre dans l’œuvre beaucoup de moi et des
miens, et que, sous le coup récent de la perte de ma mère, je n’avais pas le










???Maurice le Blond, Correspendance, t.II, Paris, Bernouard, ????.
??????????????????????????????????????
a) Le repos sacré du néant / La misère du monde
b) La vallée de larmes / L’espoir du néant / Le vieux cynique
c) Le tourment de l’existence / La sombre mort / Le triste monde  
d) La joie de vivre     
???a?????????????????????????????????









Non, je n’ai aucun souvenir précis sur la façon dont j’ai trouvé le titre. Je sais
seulement que je voulais d’abord un titre direct comme le Mal de Vivre, et que
l’ironie de la Joie de Vivre me fit préférer ce dernier???.














???«Étude» de La Joie de Vivre in Les Rougon-Macquart, t.?, op.cit., p. ????.  
????????????R.J. Niess, «Lettres à Van Santen Kolff », Washington University Studies,
New Series, Language and Literature, No ??, mai ????. (Lettres du ? septembre ????, du ? juillet







apprenait l’inutilité de son sacrifice » (JV, p. ????) ???????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????«la duplicité de ses
tendresses.» (JV, p. ????) ?????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
Celle-ci[Louise], en la voyant maladroite de ses mouvements, la taille épaissie
sous la robe, avait pâli encore. Maintenant, elle sentait contre elle ce ventre de
femme grosse, elle en avait horreur et pitié. Enfin, elle parvint à vaincre la







Pauline restait par terre devant l’enfant, qu’elle n’avait pas encore regardé.
Comme il était chétif ! […] Et une dernière révolte montait en elle, sa santé
protestait contre ce fils misérable que Louise donnait à Lazare. Elle baissait un
regard désespéré vers ses hanches, vers son ventre de vierge qui venait de
tressaillir. Dans la largeur de son flanc, aurait tenu un fils solide et fort. C’était
un regret immense de son existence manquée, de son sexe de femme qui
dormirait stérile. (JV, p. ????.)
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
??????JV, p. ??????????????????????????????
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??????????????«dernière»????????????????
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